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ትሪሉሰርን (Tree lucerne)፡ የከብቶች መኖ ዛፍ
መግቢያ
ትሪሉሰርን በከፍተኛ ቦታዎች ከሚበቅሉና ብዙ ጠቀሜታ ከሚሰጡ
ዛፎች በዋነኛነት ሊጠቀስ ይቻላል፡፡ዕጽዋቱ በዓይን ከማይታዩ ደቂቅ
አካለት ጋር በመጣመር ናይትሮጅን የተባለዉን ንጥረነገር በአፈርና
በተለያዪ ክፍሎች በብዛት እንዲኖር በማድረግ ምርትና ምርታማነት
እንዲጨመር ይረዳል፡፡








- የትሪሉሰርን ቅጠልና ቀንበጦችን እርጥቡን በማጠዉለግ ወይንም
በድርቆሽ መልክ እንስሳትን መመገብ ይቻላል፡፡
- 1 ኪ.ግ. የደረቀ የትሪሉሰርን ቅጠልና ቀንበጦችን በተጨማሪነት
ለአንድ ለምትታለብ ላም በመመገብ ተጨማሪ 1.5 ሊትር ወተት
በቀን ማግኘት ይቻላል፡፡
- የትሪሉሰርን ቅጠልና ቀንበጦችን በተጨማሪነት ለበጎች በመመገብ
በአጭር ጊዜ ዉስጥ ክብደት እንዲጨምሩ ማድረግ ይቻላል፡፡
የሚበቅልበት ቦታ
- ከባህር ወለል በላይ ከ2000-3000 ሜ
- የዝናብ መጠን 800-1600 ሚ.ሜ
- አፈሩ ቀይ እና ዉሃ የማይተኛበት ቢሆን ይመረጣል
ምስጋና
አፍሪካ ራይዚንግ (Africa RISING) ፕሮግራሙ በአሜሪካ 
ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት (USAID) ገንዘብ የሚደገፍና
በተለያዩ አገር አቀፍ እና አለም አቀፍ የምርምር እና የልማት
አጋሮች በጋራ የሚተገበር ነዉ፡፡ ለፕሮግራሙ መሳካት አስተዋጽኦ
ለሚያደርጉ በሙሉ የላቀ ምስጋና እናቀርባለን፡፡
ለመብቀልና ለማሳደግ የሚያስፈልጉ
ሁኔታዎች
- ምንጩ የታወቀ ዘር
- ዘሩ በብርጭቆ ወረቀት መታሸት ወይንም በፈላ ዉሃ ዉስጥ ከ1-3 ደቂቃ
መነከር አለበት ፡፡ ተነክሮ ከወጣ በኋላ በጥርስ ጫፉን ወጋ በማድረግ
የዘሩን ሽፋን መለስለሱን ማረጋገጥ
- ለተከላ የሚሆን ችግኝ ከ45 ሴ.ሜ በላይ ቢሆን ጥሩ ነዉ
- ችግኙ ለተከላ ለመድረስ ከ3 ወር በላይ ጊዜ ይፈልጋል
- ትሪሉሰርን ለህይወታዊ አጥርነት፤ ለከብቶች፤ንብና ዶሮ
መኖነት፤ለአፈርና ዉሃ ጥበቃ፤ በቤት አካባቢ ከሰብል ማሳ ጋር
በመትከል መጠቀም ይቻላል
- የችግኝ ተከላ ከተካሄደ በኋላ በየጊዜዉ አረም ማረም ያስፈልጋል
- የተተከለዉንና በማደግ ላይ ያለዉን የችግኝ ዛፍ በእንስሳት እንዳይበላ
መጠበቅ እንዲሁም አልፎ አልፎ ዉሃ ማጠጣት ያስፈልጋል
- ችግኙ ተተክሎ ዘጠኝ ወር ከሆነዉ በኋላ 1 -1.5 ሜ ከፍታ ላይ ቢቆረጥ
ብዙ ለከብት መኖ የሚሆን ምርት ይሰጣል
- በእንክብካቤ ከተያዘ እና ጥሩ ቦታ ከተተከለ በዓመት ከ2-3 ጊዜ
በመቁረጥ መኖ መሰብሰብ ይቻላል
- በአርሶ አደሮች አያያዝ በዓመት እስከ 70 ኩንታል በአንድ ሄክታር
የደረቀ የከብት መኖ ማግኘት ይቻላል፡፡
